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Тепловий комфорт людини є важливим фактором для кількісної та якісної 
оцінки комплектів спеціального одягу від низьких температур, врахування якої 
дозволить забезпечити стійкість його властивостей при забезпеченні відповідних 
динамічних характеристик ізоляції. 
Куртки утеплюючі як захист від надмірної втрати тепла тілом також слугують 
для розширення діапазону терморегуляторного контролю організму. Такий захист  
формується як матеріалами, так і повітряним прошарком, що впливає на теплове 
відчуття організму, та має  позитивний вплив на когнітивні та афективні сфери 
суб’єкту. 
Вагомим критерієм комфортності одягу є вологовиведення з підодягового 
простору, контроль стабільності якого є пріоритетним у розробці сучасного одягу, 
особливо щодо предметів одягу, які є проміжними та, одночасно, утеплюючими у 
комплектах [1]. Куртки утеплюючі є саме таким предметом. Одяг у цьому прошарку 
має виводити надлишкову вологість, не допустити перегріву тіла людини, мати 
короткий часовий термін «вологого» стану, що забезпечує підтримку комфортного 
стану між текстильним пакетом матеріалів та шкірою, для поліпшення  відчуття 
комфорту. 
Важливим етапом є встановлення залежностей параметрів зовнішнього 
мікрокліматичного прошарку від фізичних властивостей на етапі накопичення та 
виведення надлишкової температури та вологості [2].  Проте захист від холоду не 
обмежується використанням  окремих предметів спеціального одягу, тому необхідно  
розглядати саме комплект як систему. Відповідно, тіло необхідно тримати в теплових 
умовах метаболічного балансу, що генерує тепло, яке має бути еквівалентним втратам 
кількості тепла [3]. Якщо втрата тепла неврівноважена, то спостерігається підвищення 
або зниження температури тіла. 
Визначення енергетичного балансу людини базується  на чотирьох фізіологічних  
факторах [4]: коефіцієнт потовиділення, запас енергії, температура шкіри та тіла. 
𝐵𝐵 = 𝑀𝑀ℎ + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇 - 𝐶𝐶 - 𝐸𝐸𝑠𝑠 + 𝑖𝑖 – 𝐿𝐿𝑠𝑠, 
 де 𝑀𝑀ℎ - метаболічне тепло, яке виробляється людиною, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇 - поглинене 
випромінювання ззовні, 𝐶𝐶 - конвективні втрати тепла, 𝐸𝐸𝑠𝑠 + 𝑖𝑖- втрати вологи, і 𝐿𝐿𝑠𝑠- 
довгохвильове випромінювання тіла людини. 
Поглинання, розподіл та виведення вологи, що є наслідком потовиділення, 
залежать від властивостей внутрішніх шарів одягу. Тіло генерує тепло і вологість, які 
передаються через повітряний проміжок внутрішнього шару, та  потрапляють в 
повітряний проміжок зовнішнього шару. Процеси включають вологопоглинання, 
випаровування, накопичення та виведення вологи, результати дослідження зразків 
курток  графічно представлені  на рисунку 2. Зразки матеріалів мали відмінність за 
такими показниками: гігроскопічність, повітропроникність та поверхнева густина.  
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Рисунок 2 –  Вплив фізичних властивостей матеріалів курток, інтенсивності навантаження суб’єкта на 
відносну вологість у зовнішньому піодяговому прошарку 
 
Вихідна вологість під курткою утеплюючою, при наявності внутрішнього шару 
одягу з бавовни (етап 1), знаходилась в межах 19-25%, при наступних навантаженнях 
людини (етап 2-3), який характеризується  поступовим підвищенням вологості від 55% 
до 82%, відповідно до інтенсивності руху, завершальний етап – стан спокою після 
навантаження  (етап 4) – відбувається  накопичення та виведення вологи. Також кожен 
етап відповідає певному ступеню фізичного навантаження суб’єкта.  
За результатами дослідження найкраще вологовиведення спостерігалось у зразка 
FF2, у якого найбільша поверхнева густина, найменша гігроскопічність та 
повітропроникність. Тому урахування впливу кількісних та якісних показників всіх 
складових елементів дозволить оперативно проводити фізіолого-гігієнічне 
обґрунтування залежностей параметрів зовнішнього мікрокліматичного прошарку від 
фізичних властивостей матеріалів. 
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